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Avvertenza
La mancanza di ponteggi di restauro non ha consentito la mappatura sistematica delle
pontate di intonaco sull’intera superficie dipinta. Dove non si è resa possibile la visione
ravvicinata si è cercato di sopperire mediante osservazioni dal basso a luce radente e
ingrandimenti fotografici. La linea continua individua i giunti accertati, le frecce indicano
il rapporto di sovrapposizione, il tratteggio segnala situazioni poco chiare. In molti casi,
anche avvalendosi dell’osservazione diretta ravvicinata, non è stato possibile individuare
giunti verticali, verosimilmente perché in presenza di stesure omogenee di intonaco
successivamente riattivato da velature di calce. I rilievi delle figg. 1-6 sono stati tracciati
sui fotoraddrizzamenti elaborati da D. Gallina, quello della fig. 7 su singola ripresa non
quotata.
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RILIEVO DELLE PONTATE DI INTONACO DIPINTO
0 1 m 2 m
A
1. Arco di incrocio est, lato est.
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2. Arco di incrocio est, lato ovest.
3. Arco di incrocio ovest, lato est.
4. Arco di incrocio ovest, lato ovest.
0 1 m 2 m
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5. Navata, setto sud.
6. Navata, setto nord.
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7. controfacciata.
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